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L'atur forçós a Espanya
Encara que no podem saber amb mitjana exactitud el nombre d'obrers pa<
rats que tenim a Espanya—ja que, dissortadament, l'Estat no ha reexlt ni tant sols
en organitzar una oicina d'estadfstica social, ni aquesta funció l'a'én com deuria
l'Institut OeogràGc, Cadastral i Estadístic—es diu que a hores d'ara aquell nom*
bre és el de 650.000, xifra petita si es compara amb la gent sense feina en els pîï<
sos on aquest és el primer i més urgent problema. Poca o molta, peiò, la gent
parâda, és necessari atendre el problema i donar-ii una solució, jt que humana¬
ment no pol permetre cap Estat que els ciutadans no treballin dignament sense
causa voluntària per part dels mateixos.
Fins avui la qüestió ha estat poc menys que desatesa. 1 fins en els dos anys i
escreix que els socialistes ocuparen el Poder, no donaren importància a aquest
problema que, per a ells sobretot, semblava que havia de trobar-se situat en un
primer pla d'actualitat. Tota la seva actuació, en aquest punt, restà limitada al vell
i anti-científic sistema de propulsar grans obres públiques, encara que aquestes
no haguessin de reportar cap utilitat i encara que els milions hi fossin enterrats
improductivament (com és ara en les dels enllaços ferroviaris subterranis de Ma-
dild, que no fan cap falta a ningú i que, en canvi, comprometien seriosament el
pressupost de l'Estat).
Ara han estat les dretes les qui han remogut la qüestió i s'han preocupat de
donar ona solució raonable al problema de l'atur. Les dretes espanyoles, que
porten un programa social més ample del que ningú no suposa en matèries so¬
cials, hanran de plantejar molts problemes semblants a aquest, fins 1 tot amb cert
disgust de determinats elements conservadors i amb escàndol dels socialistes que
durant la seva estada al Govern feren política menuda a desdir, però no feren
obra social justa de cap classe.
De seguida que el Govern ha tingut notícia del projecte de les dretes, que
representa la inversió de milions a fi de fer front als estralls de l'atur, s'ha apres¬
sat a fer també el ssu projecte, de tons més decidits i extremats, invertint més mi¬
lions per aiendre al remei del mal, impulsat, sens dubte, per un esperit d'emula¬
ció 1 pels resultats, més falaguers del que ningú no creia, en la liquidació del
pressupost de 1933. Sembla que les línies generals del projecte es redueixen a la
tasca de les obres públiques i a l'aprofitament de dues realitats legals ara exis¬
tents: les oficines de col·locació, instaurades anteriorment—i que fracassaren per
haver-Ies convertit els governants socialistes en un monopoli de la U. G. T.— i la
Caixa Nacional contra l'atur forçós, creada en l'Instiiut Nacional de Previsió i que
no havia, per causes independents de la mateixa, assolit els èxits desitjats.
No podem parlar concretament del projecte, ja que, a més de no conèixer-lo
en detall, seria la nostra tasca baldera sense í'aprovació del mateix per les Coits,
que són les qui han de dir l'última paraula. Dretes i Govern segurament es posa¬
ran d'acord en aquest punt, i tindrem una llei que podrà posar fi a l'estat tristfs-
sim dels milers d'obrers que volen treballar i no poden, i portarà el pa a la boca
dels treballadors que el cecessisen. Hem de lioar el propòsit, cosa que no han fet
els socialistes, primers interessats, per mòvils po'íiics, en que el mateix fracassi
en mans dels seus adversaris encara que sigui contra els veritables interessos dels
obrers.
Una sola observació voldriem fer al mateix, referent a l'existència del flamant
i fracassat Institut contra l'atur forçós, de la Generalitat de Catalunya: es deixarà
aprovar el projecte de Madrid sense que els diputats catalans tractin de coordinar
les seves funcions amb les del quasibé inexistent Institut de la Generriitaf, en qual
cas Catalunya hauria de contribuir per partida doble a la solució del problema
de l'atur? Tot fa creure que s'imposarà el bon sentit en gràcia als interessos de la
no^ra terra. Perquè si així no fos, còm podríem justificar l'obra de la Generalitat
en assumptes socials, si la mateixa ens obligava a dobles actuacions, tan inútils
com perjudicials als nostres interessos econòmici?
Josep M. Q:ch
La missió d'Acció Catalana
Comentari
El vot de la dona?
I
Fa dos anys que entorn de l'article
del projecte de la Constitució que con¬
cedia ei vot a les dones, s'hi va alçar
una poleaguera terrible, i l'article es va
aprovar amb un aplaudiment unànime
de tots els sectors i de tots els àmbits
de la península. Nosaltres vàrem creu¬
re que S'hi jugava molta insinceritat.
Les mateixes raons que aduïrem ara,
voliem transcriure llavors; però no es¬
crivíem gaire encara, i fer ho ens sem¬
blava d'una imprudent audàcia: avui,
encara, hem dubiat... però, davant la
primera prova de la cèlebre concessió,
escrivim.
Els drets de la dona! La dona té dret
al vot! Abans hauriem de ben pensar si
el votar és un dret o un deure; si és un
dret cívic es pot renunciar; si és un
deure no és cap avenç pel feminisme.
Nosaltres sempre hem estat escèptics
davant de les reivindicacions polítiques
del feminisme i del postulat-bandera
de l'igualtat de drets entre els homes i
les dones. «Els homes i les dones tenen
els mateixos drefs i per tant els matei¬
xos deures davant de !& societat». Jo
no n'estic pas segur; si la societat pervé
de la família i hem entés que els drets i
deures de l'home i de la dona en la fa¬
mília no'són els mateixos, possiblement
que en eixamplar horitzons, s'eixam¬
plin les diferències i en la societat no
tinguin els mateixos drets els homes
que les dones. Tots constatem que en
el món, contra el nostre pseudo femi¬
nisme, la dona lé una missió, un comès,
una naturalesa que completarà, que
complementarà la de l'home, però de
cap manera coincidirà amb la d'ell.
I no creieu que aquesta diferència és
concreta, naturalment, en un predomi¬
ni de la dona a la llar i un predomini
de l'home al carrct? Els catalans tenim
un adtgi força expressiu: «l'jiome a la
plaça i la dona a casa». La dona amb la
seva bonesa, amb la seva religiositat i
amb la seva feblesa, no la trobeu en¬
caixada perfectament dintre la casa,
mestressa, guardiana, senyora i majora?
l'home amb la seva virilitat, la seva ru¬
desa i la seva franquesa no el trobeu
encaixat en el carrer, a la lluita pacífica
0 bèl·lica que representà el governa-
ment de la ciutat i la Pàtria?
Quin materialista ha parlat de l'infe¬
rioritat jurídica de la dona? Qui ha dit
que eren més limitats els horitzons de
la vida femenina que de la masculina?
Què en sabem els homes de l'íntima
gestació de l'infant, de la revelació, de
l'alletament, del ritme del bressol i de
les rebequeries, de l'agençament de la
cuina i la taula i el llit, del regiment im¬
ponderable de la llar, de la joia, de
l'amplària dels seus hori'zons? jo vos
dic, oh sufragetes, que en el regiment
de la cosa pública, que en la políiica hi
trobareu moltes baixeses, molt vulga-
risme i moltes estranyeses!
No hi vingueu a cercar res de bo,
que hi estareu desplaçades, i no li troba¬
ríeu—nosaltres, si, nosaltres a vegades
hi h»m trobat alegria—. Per vosaltres
la llar: que així com nosaltres estem
handicapats moralment i físicament per
suplir-vos, vosaltres esteu, també, han-
dicapades moralment — i fins a cert
punt, físicament—per suplir-nos, en el
carrer i la frontera.
Com que sabem la nostra insuficièn¬
cia, cn un altre article apel·larem a l'au¬
toritat de Cherteston, de Sócrates i a la
de la constitució democratíssima de la
Grècia clàssica.
Esteve Albert
N. de la R.—Rebérem aquests arti¬
cles a primers del novembre passat.
Però, creguérem oportú de no publi¬
car-los fins que hagués acabat el tràn¬
gol de les eleccions.
Una de les coses més interessants
que oferirà a la nostra observació la
nova situació creada al Govern de la
Generalitat per l'aliançt de totes les for¬
ces de tes Esquerres triomfants serà
sens dubte ei resultat que tindrà el con¬
tacte entre Acció Catalana i el Partit de
Esquerra Republicana.
Acció Catalana ha entrat en l'aliança
amb aquell partit com un senyor molt
polit, molt mirat i molt savi que entrés
a casa aliena. Acció Catalana ve a
aquesta casa amb un aire de donar 111-
J çons, de corregir defectes i d'imposar
I el seny a la família d'eixelebrats que
havia malmès to! el patrimoni. En una
paraula, el partit que amb menor nom¬
bre d'anys ha fet el major nombre de
tombarelles en la vida política, ara res¬
pira amb la més optimista satisfacció
pensant-se que entra al govern de Cata¬
lunya amb una missió regeneradora,
amb la missió de retornar a les esquer¬
res la dignitat perduda i de dotar-la de
la competència que li mancava. Acció
Catalana viu ara de i'esperança de cons¬
tituir-se en el nucli viu d'una nova Es¬
querra, tota neta i mudada, atractivola
als ciutadans, una Esquerra senyora
que calci l'aristocràtic coturn.
Acció Catalana s'aparella a exercir
totes les catorze obres de misericòrdia
per a aixecar al desvalgut partit i excer-
cir damunt d'ell un control redemptor
i una paternal tutela.
Nosaltres creiem que tots aquests
bons propòsits són pures il·lusions que
veurem esvair-se en un molt breu ter¬
mini. La barroeria de l'Esquerra és
molt més forta del que s'imaginen els
bons minyons d'Acció Catalana. Si ells
creuen que amb afalacs i bons consells
podran domptar la fera amb la qual
han fet pacte d'amistat, no trigaran gai¬
re a comprovar la impossibilitat de llur
empresa. El Partit d'Esquerra està mas¬
sa ensuperbit i és massa fort i segur de
sj mateix ueïuiiè admeti lerTàvies i
amicals lliçons dels advocats, erudits i
intel·lectuals que formen el brillant es¬
tat major d'aquell grup polític. La cièn¬
cia d'afalagar les passions de les mas¬
ses, que és la primera que han de do¬
minar els capdavanters dels partits es¬
querrans del nostre país, la saben so-
bradament els dirigents del Partit d'Es¬
querra Republicana, la saben a la per¬
fecció, la saben com mai la podran sa¬
ber els seus nous amics i aliats, molt
més instruïts i cultes però amb mass»
escrúpols per conrear la política fran¬
cament demagògica. 1 Acció Catalan»
no podrà fer canviar de políiica »
aquests esquerrans demagogs que en¬
cara porten a la cara les fiblades del
fuet amb què els havien fustigat repeti¬
dament fa ben poc temps els oradors I
els publicistes del partit d'Acció Cata¬
lana.
Ço que htn de témer els dirigent»
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d'aquest partit polític, ço que ban de
vigilar amb gran atenció és que en
comptes d'influir ells en els nous aliats
no siguin aquests els qui exerceixin en
ells una nefasta influència. Vigilin que
la corrupció o la salvatgeria demagògi¬
ca i sectària dels nous alia s no els con¬
tagiï a ells mateixos. No és la poma sa¬
na la que saneja la poma podrida que
està en contac-e amb ella; és la poma
podrida la que podreix indefectible¬
ment la poma sana. Vigilin, doncs, els
senyors d'Acció Catalana que llur puri¬
tanisme no faci una trista 6 I en comp¬
tes de preocupar-ge tant per llur acció
regeneradors, vfgüin que üür partit no
acabí essent devorat per ta fera.
De La Ciutat, de Saba del!.
A. P. de l'E. C.
Acte de fî del Curset
Com anunciàvem, avui a les nou de
la nit, tindrà lloc aquest acte que serà
un digne colofó del curset d'OrtograSa
Catalana que amb tant d'encert i d'èxit
ha donat el professor senyor Salvador
Gaudí, sols els auspicis de la Delegació
de la nostra ciutat.
Hi parlarà el senyor Miquel Quinart,
dipulai al P£rlsment de Catalunya i di¬
rectiu de l'Asaocifició Protecíora de
i'Enseny&nça Catalana, i l'eximi senyor
Pompeu Fabra, autoritat màxima del
nostre retrobament lingüísUc.
L'acte serà públic i esperem que tols
e s alumnes, e!f. socis i els bons mata-
ronins amb llur presència, palesaran ía
seva adhesió a aquestes organitzacions
que són ics més autèntiques i més po¬
sitives del nostre moviment patriòtic.
Notes agrícoles 'NOTICIES
Sindicat Agrícola
de la Costa de Llevant
Ei Sindical Agrícola de la Costa de
L'cvanl celebrarà reunió genera! regla-
mentària el proper diumenge, dia 28, a
dos quarta d'onze del matí, en el seu
local social (Bisbe Mss, 13), irsclant del
següent ordre del dia: Aprovació de
l'ïcta anterior; Aprovació de l'esíat de
compies; Renovació de càrrecs; Precs i
preguntes.
La Secció Mú ua de Cavalleries, sec¬
ció del mateix Sindicst, celebrarà tam¬
bé ei proper diumenge, dia 28, a Ics
deu del ma:í, reunió general rcg amen-
tària per a tractar del scgüení ordre del
dia: Aprovíció de l'acta snierior; Apro¬
vació estat ds comptes; Precs i pregun¬
tes.
CONTRACTISTES D'OBRES
Cats hidràulica, Guix dc Ripoll, Ter¬
ra refrec àrja, Cairoas enbernissaís,
i Tubs i peces de ceràmica,
I Ciments PONS, Santa Teress, 44
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C.* d'Assegurances sobre la vida
«ESPAÑA S. A.»
Per iniciativa pròpia, l'Agrupació
Cien ífico Excursionista del C. C. d O.
ha portat a feliç terme aquesta exposU
ció que per cert ha es^at ben acollida.
En un salonet escaient insugurat amb
aquest muiiu, s'ha reunit un Inieres-
santíssím recull de fotografles, amateur
preferenímenS, que aiab unes valoïs in¬
dividuals ben meritòries, han donat uiT
èxL falaguer als iniciadors.
Destaquen entre acursdíssims tre¬
balls uñes exquisides i cleniíSques com¬
posicions dé Jaume Bailbé Gómez, de
la cSíSs professional Carreras, i d'altres
que mereixen un sincer elogi i fan en¬
treveure el que a Mataró pol fcr-se en
aquestes aris i que indubiablement ha
de servir d'esiítnul als inicisdors per a
novès enquestes.
El diumenge proppassat, celebrà ía
Mulualilal de la Federació Indusírial
d'Auto Transports de Catalunya en d
seu estatge social de !a Pisça de Giner
de los Ríos, 26 principa', Barcelona,
dues assembles de caràcter extraordi¬
nari per tal de procedir a l'aprovíció
dels nous Estatuts i elecció de? nou
Consell d'Administració, respectiva¬
ment.
—Són tan exageradament rebaixats
de preu els coberts que venen s La
Cartuja de Sevilla amb motiu de la set¬
mana de! eobert, que hom dubta que
puguin ésser de bona qualsiaf. No obs¬
tant lots són de marques conegudes i
qualitats garantides.
D'un temps ençà sovintegen les sos¬
traccions nociurnes de gallines de les
cases ds pagès de ies afores d'aquesta
ciutat. Fa unes nits les sostraccions
s'han iocaii zií en el canió d'occident.
Ei§ guàrdies rurals han intensiflcat les
batudes i hom segueix una pista que
acabarà segurament amb aquests lla-
drocinis.
Avui, festivitat de Sant Ralmond de
Penyafort, patró dels Advocats, l'il'lna-
íre Col·legi d'Advocats d'aqoesfa ciutat,
ha fet celebrar, com cada any una mis¬
sa resada en l'altar de la Mare de Déu
de la Mercè de la Basíiica de Santa Ma¬
ria, on es venera també !a Imatge del
Sant.
Aquest acte pietós s'ha vis! molt con¬
corregut, assistint hi bon número d'Ad¬
vocats d'aquesta ciutat i autoritats judir
cials de la localita*.
La Nova Herencia Mataronina, Asso¬
ciació local de socors mutus per a ca¬
sos de defunció, celebrarà Junt» Gene¬
ral ordinària el proper diumenge, dia
28, a íes tres de la isrdu, ai local lociai
d'«Unió de Cooperatives» (Fermí Ga¬
lán, 262) tractant-se del següent ordre
del día:
Lectura de l'acia de la reunió ante¬
rior; Apfovsció de l'esíat de compites
de l'any 1933; Lectura da la memòria
de l'any; Dimissió de! Secretari; Con¬
signar el tant per cent que deu ingres¬
sar al Capital del fons de reintegrament
de les recep'acïoà^ de í'exercicl de
1934; Autoriízír la Directiva perqaè
a § d'any pugui fer un traspàs de comp¬
te en cas de dèficit en el compte d'ad¬
ministració; Renovació reglamentària
de !a meitat de la Junta Direciiva; No¬
menament de Vocal de la comissió de
csbtis per defunció de! senyor Tomàs
Castany (q. e. p. d.); Assumptes gene¬
réis.
Avui a mig dia a un repartidor de pà
al moment que ht entrai a una casa ds
la Riera li hi desaparegut la bicicleta
ies senyes de la qual són: marca «Ter-
roi», núm. 875, color xocolata, manillar
estret i lianies d'acer.
Es gratificarà a la persona que faciliti
dades per a poder recuperar la bicicle¬
ta, avisant a la «Quefalura» de la Guàr¬
dia Municipal o bé al carrer de Sant
Cugat, 21.
Informació del din
facllUfiaa per TAgtecla Fabra per coaterbaclee teiefòalque»
Barcelona
3'30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a ies vuit
hores:
Ei temps és molt variable dominant
cel serè per les comarques pirenenques,
neva per les comarques de Lleida i cel
gairebé cobert per la regió costanera.
En les darreres 24 hores s'han regis¬
trat precipitacions a gran part del piís
que han estat nevades d'alguna impor¬
tància per l'interior. .
La temperatura mínima d'avui a Cap-
delia ha estat de 10 graus sota zéro.
Les nevades més importants han íin-
^ gut lloc al curs del Segre i els llocs alts
I de les comarques de Tarragona.
IDe la troballa d'explosius a HortaEl Conseller de Governació ha donat
I detalls als periodistes de U troballa
V d'explosius a una cova d'Horta, prope-
I ra a les cases barates. Hi han estat tro- i
Î bits 80 quilos de dinamita i 10 bombes . |
í t ' ' ?
j carregades amb metxa.
I Com que aquesta CQva té bones con- |
i dicions d'&msgatall, per a evitar que. I
I torni a ésser utiliízsda serà volada amb
I dinamita.Vaga a Súria
I Els miners de Súria no han entrat al
i treball restant-ne uns 300 a la boca de f
la mine. Ei torn de les sis tampoc ha |
entrat a! írebill.
^ |
Els vaguistes pretenen que siguin í
modificades les condicions de! treball. |
Per no voler atendre les normes de tre- i
ball van éser acomiadats quatre obrer^. ?
Per aquest motiu tots els que treballen
a les mines hm abandónat el treball.
En els tallers i fàbriques es treballa nor¬
malment.
Com a mesura de precaució ha estat
concenrrada la Guàrdia civil. Ei conse¬
ller de Treball, senyor Barrera, gestio¬
na la solució del conflicte.
Desñientfmént '
El Cònsèlier de Governació ha des¬
mentit la no ícia d'haver-se celebrat un
àpat en homenatge del senyor Primo
de Rivera. L'únic àpat que s'ha celebrat
fou l'organitzat per «Peña Blanca» el
qual fou autori'zit amb la condició que
no s'hi pronunciessin discursos.
Vetllant per la moral
El Conseller de Governació ha con¬
ferenciat amb el Comissari General de
Ordre públic sobre de les normes que
han de donar-se a la policia per vetllar
pel manteniment de la moral pública.
La llei de vagabunds
EI senyor Selves està estudiant la
creació d'urt' camp de concentració per









El senyor Companys i U seva família
s'han traslladat a la casa dels Csiion-
ges.
Causa sobresssïda
Ha eïtal sobresstïda Ií causa que en-
lenia ei Juqat nÚTiero 3 a ins'.àücia de
l'Ajuniameiít de Barceloní, contra ei
director de l'Exposició, senyor Mariano
de Foronda, per la construcció de Ics
escales mecàniques de i'esmemsda ex¬
posició.
Atracament
Quatre individus han entrat a la essa
número 70 del carrer de Virgili, han
tancat a la famída al water i s'hí,n endut
230 pessetes que hi hsviea en ddererds
eaiaixos.
t î&râ.û
El conflicte del Chaco
SANTIAGO DE XILF, 23.-Una per-
gonalíist del ministeri de N. E. ha de-
cisrat que Bolívia hsvis. rebu'jst k dar¬
rera proposició de í'Argeníina referent
al Chaco. Sembla que Bo'ívia ha adre¬
çat un missafqc a is S. de N. demanant
que Argentina, Brasil, Xile i Perú con¬
corrin a les díliberícions de la Comir-
sió de! dit organisme que esíudia k so¬
lució dd coriflictc.
Reunió d'almiralls
LONDRES, 23,—Avui se celebrarà a
Singapur la primera reunió delí almi-
rails de fes esquadres aus'raii&na, neo¬
zelandesa i briíàRica d'Exírem Orient
per íal d'esmdiar els mi jans de defen¬
sa de i'IíJperi.
S'assegura que també Lord Allenby
p.endrà parí en les deliberacions de
l'esmentada reunió qusn forns de Jsva
ca ha estst celebrant converses amb
l'almirailat holandès en l'eventoaliíat
d'una resis-èncii comú per a k defen¬
sa de ics Índies, Austràlia i Nova Ze¬
landa.
¿Una ona de calor?
BUENOS AIRES, 23.—A conspqùèn-
cía de l'ona di calor que cau sobre k
capital, abir es regisírsren ¡48 casos de
iníolacfó, dos deis quals foren d; con¬
seqüències fatals.
A la nit es desencadenà una furiosa
tempesia de vent i aigua amb la qual
cosa s'ha aconseguit una baixa en la
tempcraiura.
Bulgària i la Petita Entesa
SOFIA, 23.—En l'acie de la csrimò;
nia celebrada amb moüu de jubilar-se
el conegut professor búlgar, conegut
pels seus treballs sobre k hisíòria i la
U'eratura bú'gares, Dr. Bilabanofî, ac¬
te al que hi assistien el rei Boris, els
membres del Govern i represensscions
de! Cos Diplomàtic, es produí un inci¬
dent que demostra les diBcuHats amb
que híurà de lluilar una intel·ligència
enire Bulgària i els països de la Petita
Entesa.
Un orador de! partit macedònic pro¬
nuncià un discurs de tons violents en
favor de la revisió deis tractats de pau
i confra i'entradc de Bulgària en el pac¬
te balcànic, retirant-se ostensiblement
de l'acíe, els ministres de lugoeslàvia I
Rumania davant e! to agressiu de l'ora¬
dor.
Les possibilitats d'una guerra
entre Japó i Manxória
MOSCOU, 23.—A Chîfbarowâk, on
es celebra un curs per a l'esîudi de Ies
qüestions de l'Extrem Orient, el secreta¬
ri del partit comuniîis a Extrem Orient,
Lawrenlien, pronuncià un discars en el
qiul declarà que era visible que Japó
preparava la guerra a Manxúría. Ei Japó
no sols ha congírüïi en aquell pais, cin¬
quanta aeroports sinó també carreteres
per â fins esîrsfègics en una extensió de
dos mil quüòmetres. A més tsmbé ha
es ès noyes línies ferroviàries.
Considera Líiwr.oatien que la Unió
Sovièííca lé també que dedicar-se •
eixamplar els seus mitjans de comuni¬
cació en aquell sector, puix d'elles de¬
pèn í'èxit en cas d'una gaerra. També
preconi zà la creació d'una important
btse indusfrisl a ia Sibèria, per a abas-
íir a l'Exèrcit roig.
Per a unir les zones hidrogràfiques
del P ata, Amazones i Orinoco
GÈNOVA, 23.—De retorn de l'Amè¬
rica del Sud i Central on hii passat al¬
guns mesos, ha arribat el cípiíà de la
mírfna mercant Giuseppe Pugiisl.
Pug isi, a bord d'una petita embar¬
cació hí recorregut només ans onze
mil qu.lòmeíres en 13 grans rius dife-
renls, a travéi de sis nscions, des de
l'Argentina Sns Venezuela.
E! viatge que despertà extraordinari
interès I l'admiració pública a Amèrica,
fenia p;r objecte demostrar pràcHca-
raent fa possibilisat d'unir les zones hi¬
drogràfiques del Piaía, Amazonas I Ori¬
noco de manera que pot crear-se la co-
Sossa! via de comunicació interior en
aquell Continent, bomni que s'alimenta
des de fs alguna segies. Pugiisi comen¬
çà el se.'uS raid a Buenos Aires e! 20 de
maig de l'any 1930 i i'h« acabat a Punta
Barína el 17 dedtsembre de 1933, ,
Madrid
fama
El senyor March tornarà á Espanya
la setmana entrant
Es desmenteix rodonsment que el di¬
putat senyor March hagi fornat a Espa¬
nya. A'guns diiris inclòs han recollit la
no'icís que havia passat en automòbil
per Valladolid. No hi ha res d'això.
Ei propi March pariant amb un pe¬
riodista de París estant,, li ha declarat
que encara no fé decidit quan tornarà a
Espanya, si bé pensa que serà la setma¬
na vinent.
Atracament
Anit passada en un modest establi¬
ment d'embutits i begudes d'una bsfr-
rísda extrema situada darrera l'Hipò
dl om es presentaren sia o vuit indivi¬
dus, els quals revòlver en mà feren gi¬
rar d'esquena a l'amo i al dependent
emporlant se l'import de tes vendes.
Després els autors de l'atracament fugi-
Rectificació del Cens electoral
Procedint-se actualment a la rectificació d:l Cens electoral
Unió Catalana de Mataró
adverteix als qui no figurin en les llistes í hi tinguin dret la necessitat de
demanar la seva inclusió i al mateix temps s'ofereix per a tramitar-la.
La seva Secretaria (Rambla, 38, primer pis, Telèfon, 373) estarà oberta
de 4 a 9 de la tarda.
Ciíiilta per i lalalties de li Pell i Tiattimeiit dai Di. liSI«*Dr« llinÀs
Tractament ràpit i no operatori de les almorranes (morenes)
Csractó de tes «úlceres (llagues) de les cames» — Tots els dimecres i dScmcn-
ges, de 11 a 1 : - : CARRER DE SANTA TERESA. 50 : — MATARÓ
ren sense que els trebaUs efectuats per
la guàrdia civil poguessin donar cap
resultat.
El Consell de ministres d'aquest ma¬
tí. - Probable plantejament de la
crisi. - L'acta del senyor Calvo
Sotelo
Ei Conieil que se celebra aquest ma¬
tí a Paku és e! que corresponia a de¬
mà, dijous, però que slha avançat per.
absenta -se el Cap d'Estat Es creu que
en el petit Consell que abans celebra¬
ran els ministres quedarà plantejada la
crisi parcial i forma de resoldre-la. Es
diu que també s'examinarà el cas de
l'acta di Calvo Soielo que ha de plan-
tejar-se en el Parlament avui a la tarda.
Sembla que el Govern deixarà en lli¬
bertat als diputats perquè en aquesta
qüístió obrin com vu'guin.
Arribada de deportats
VIGO.—Aquesta setmana és esperat
el transport de guerra argenlí «Pampa»
que por a a Europa nombrosos depor¬
tats argentins acusats d'haver pres part
en el darrer aixecament contra el Go¬
vern argenh'.
5'15 tarda
Consell de ministres a Palau
Crisi pardal
Aquest matí s'hsn reunit els minis¬
tres a Palau celebrant un conselief el
qual ha començat a dos quarts d'onze i
ha acabat a les doíze.
Seguidament els ministres s'han re¬
unit sota la presidència del senyor Al¬
calà Zamora. Aquest Consell ha acabat
a. dos quarts de dues.
A la sortida el senyor Lerruux ha es¬
tat rodejat pek periodistes als quals ha
manifestat que el senyor Rico Avello
havia reiterat els seus propòsits ds di¬
mitir havent-li estat acceptada la dimis¬
sió.
Ei ministre dimissionari de Gover¬
nació ha confirmat ço manifestat pel
aenyi^r Lerroux, afegint que Ignorava
qui seria el seu substitut i ha dit també
que creia que s'aniria a una total reor-
gani zsció del gabinet.
El senyor Pila Romero ha dit que
probablement ell aniria d'ambaixador
al Vaticà.
El senyor Esiadelk ha manifestat
que segurament aquesta tarda no es
parlarà, al Congrés, de l'acta del se¬
nyor Calvo So'elo, sinó que hom espe¬
rarà la sessió de demà.
Sembla que el motiu de l'ejornament
d'aquest assumpte és la malaltia de!
president de la Cambra.
Al Consell que s'ha celebrat sola la
presidència del cap de l'Estat, el senyor
Lerroux ha donat compte de la situació
po!í;ica d'Espanya i a l'Estranger, de la
marxa dels debsts parlamentaris i de les
diverses qüestions que et Govern té en
estudi 0 en projecte.
I El senyor Alcalà Ztmora ha posat la
j seva signatura a nombrosos decrets.
I Ha estat aprovat un decret nomenant
I vocal propietari dei Tribunal de Qaran-
I fies Constitucionals, en representació
I d'Aslúries, cl senyor Pedregal.
! També han estat nomenats el presi-
I dent, secretari i vocals d: la Junta d'Ad-
I mínislració dels bens de la dissolta
[ Companyia de Jesús.
IHi estat nomenat rector de l'Univer¬sitat C ntral, el Or. Cardenal, i de l'U*
iniversftat de Sevilla, el senyor FrancescCandil. Aquesta nit es celebrarà Con-
I sell de ministres a la Presidència. . .
|m. Vallmajor Calvé
Corredor oScial de Comerç
Molas, IS-Mataró-Telèfon 264
Horss de dssmix: De 10 a I de 4 a7
Dissabtes, de 10 a 1
Intervé subscripcions a emissions t
eompra-venda de valors. Capons, giroa
préstecs amb garanties d'efectes. Uq^i-
timació de contractes mercantils, sic.
Secció inaticiefs
Cetltaaeloes de Barcelonadel dia d'aval
faciiitadei pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vallmajor—Molei, li
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Restiliats de diumenge passat
Primer grup
Penya Coratge, 7 — Espanyol, 74
Patrie, 26 — Juventus, 27
Segon grup
Hospitalet, 26 — Badalona, 18
lluro, 23 — Barcelona, 17
U. C Joves, 18 — Laietà. 30













at emp2 pardi favoi oont ZCL
Juventus . . 4 4 0 0 161 60 8
Espanyol. . 4 4 0 G 171 67 8
Patrie . . . 5 3 0 2 154 118 6
Esportiva. . 5 1 0 4 116 183 2
Manresa . . 4 1 0 3 85 115 2
P. Coratge . 4 0 0 4 76 210 0
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üuro . . . 5 5 0 0 127 80 10
Laietà . . . 5 4 0 1 128 94 8
Barcelona. . 5 3 0 2 121 107 6
Hospitalet . 5 2 0 3 1C6 112 4
U. C. Joves . 5 1 0 4 84 100 2
Badalona. . 5 0 0 5 69 152 0
Camp de Tlluro
lluro, 23 Barcelona, 17
(primers equips)
Un partit més i una a'tra vic òria de
i'equip local és to! el que podem dir
d'aquest encontre jugat en el terreny
ilurenc.
Imperà molt de nerviosisme en fot el
matx que junt al joc dur, tolerat per la
incapacitat de l'àrbitre, fou el que donà
l!oc a moltes raons, doncs creiem que
amb un àrbitre competent, nó hauria
succeït res. L'àrbitre senyor Qironès
ens feu l'efecte que era inferior a la im*
portància del partit. i,
En quant el joc dels dos equips els
ilurencs feren un encontre irregular,
però superaren als barcelonistes, en
quin equip es distingiren Carbonell i
Tomàs.
Els equips foren;
lluro: Canal (2), Ginesta, Arenas (2),
Cordón (12) i Raimi (7).
Barcelona: Carbonell, Bofarull, Cala*
rineu (5), Tomàs (8) i Hernández
(4).—5flOT.
—Barcelona, 16- lluro, 17 (segons
equips).
Equip de l'iiuro: Montasell, Roldós,
Mauri (5), Costa (8) i Ducb (4).
Equip del Barcelona: Vila, Bausili,
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Cornellà . . 5 5 0 0 135 71 10
Juniors. . . 4 3 0 1 1C9 42 6
Ailes . . . 5 2 1 2 80 109 5
Bages . . . 4 1 1 2 45 57 3
Iris . . . . 4 1 0 3 64 65 2 ;
Aerotca. . . 4 0 0 4 48 105 0 1
Notes Religioses
Dimecres. — Sant TImoteu, b., i Sant
Tirs, mr.
QUARANTA HORES
Demà continuaran a la Basílica de
Santa Maria en sufragi de Na Josepa
Vallcorba (a. C. s ).
^OMiíiea Moffo^aial 4§ Santa MafSa.
Tols els dies feiners, missa cada mü-
ja hora, des de les 5*30 a les 9; l'última
a les 10'30. Al matí, a les 6'30, irisagi; a
les 7, meditació; a les 9, missa conven¬
tual cantada. Al vespre, a les 7'15, ro¬
sari, novenari solemne al Sanüssiro Sa¬
grament en sufragi de Ni Ramona Ro¬
ca (a. C. s ), i a les 8, novena a les San¬
tes a intenció d'una persona devota en
acció de gràcies.
Demà, a les 8, missa i visita espiritual
a la Verge de la Mercè.
PaffòaMía à§ Sani ¡aan i /««íp,
Tots e's dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les 9. Du¬
rant la missa de dos quarts de 7, medi¬
tació. Vespre, a un quart de 8, Corona








! Per afícíonafs a la fotogra-
I íia \ albums / cartolines aiifs-
I tiques, tires de paper go-
j ma per emmarcar a /angle-
sa !per revorar diapositives,
I cantoneras per posar en els
I albums fotografies de varis
I formats, llapis per retocar
i negatives / positives, etc.




SUPERHETERODINS AMERICANS PteS. m ^ ^L·
5 ALTAVEU DINÀMIC ■VALVULES RADIOTRON ■ _ ■CORRENT UNIVERSAL ■ M
I CIRCUIT DE MÍNIM CONSUM " ^Garantifzem el seu bon servei per temps ilimitot ad-huc vòlvules.
Si ens envia un avis li instai'larem al seu domicili sense cap sobre preu
AMERICAN RADIO STORE, New-York
PELÁYO, 1, PRÂL. - BARCELONA
i ciutatGula del Comerç, indiístrií I professions de
Cases recomanables de Mataró, allisfades per ordre aifobet
nmítíít fron'arci "íoPon„
GUSTAU C. GNAUCK Wifredo,27
Refresal perfecle. Fàbrica de platines.
aippiiscioBf i·ioarifloacs
C4«S4 PPA 7 Chürruca, 60
Vendes a terminis - Exposició permanent - Marcs
s nitfals
AhTONi OUALBA Sia Teresa, 30 Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZ PEGÁS F. Golan, 282-284. 7.157
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparri's de Badie
SALVADOR CAIMAW Amàlia,36
Colonial - Excelsior - Clarion
Bananers
BANCA ARNÚS R, Mendizdbal, 62 - Tel. 40
Negociem lots els cupons venciment corrent
*B. URQWJO CA TAI.ÁN* F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
3. A. ARNÚS GARl
Per encàrrecs en equesta ciutat. Molas, 18 - Tel. 264
Bronzriais t pialeials
JOSEP ESPAÑOL Balmes, 11
Els més perfectes
« i? í r r I c «
EMILI SÚRIA Churruca, 39 - Telèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentina
'«Ê'drs
MARCEL-L! LLIBRE Bedl Oriol, 7 - Tel 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
- H f
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES*
^encàrrecs: J. ALBERCH, Antoni, 70-TicL222
ESCOLES PIES Apartat n." 6 - Tel. 280
Penaionisíes, Recomanats, Vigilats, Externa
capies
MAQUINA D'ESCRIURE St. Francesc P., 16
Circnlarsi obres, actes i tota mena de documents
Drniisfes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendtzabal, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
randes
FONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especiatilaí en Banquets i at>onaments
riH^rèries
AGENC/A FUNERARIA ^LA SEPULCRAL*
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Teief. 111
FUNERARIA DE LES SAÑTES
Pojol, 38 Telèfon 57
Insferles
JOAN ALUM Sant Josep, 16
Estudi de profecies i pressupostos
ESTEVE MACH Lepant, 23
Projectes i preaupostoa
■ernansierics
•LA ARGENT/NA» Sant Uorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
liüorcKfcf
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-Tel. 255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA / TARRAGÓ R. Lastelar,28- Tel.290
Tret>alls comercials i de luxe de tota mena
Mainindria
FONT / COMP. " F. Oaían, 363-Tet. 28
Fundició de ferro i articles de Fumistería
Nàaalnes d'cscrinre
O. PARULL RENTER Argûelles, 34-T. 362
Abonamenta de neteja i conservació
Marearles
JOSEP MAÑACJ1 Sorti Crtslòfor, 2J
Gèneres de pont. Perfumeria, Jogueta, Confecciona
M e í • r c «
RAMON CARDONER Sani Benet, 4ï
Preu fet (idinin stració
i • ^ ■ 0 c «
DR. G. CAPÓ Malalties nervioses
Palau, 40 - Dissabtes de 5 a 7
DR. LLINÀS Malalties de la pell t sang
Sia, Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas í Orelles
F. Galan, 417 — Dijous, 9 a 1 i 5 i 8; Diumenge, 9 a 12
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17 - Tel. 2SÍ
Construcció i restauració de tota mena de mobiea
Cl€l€S
E. CATALA Lepant, del 45 al 49-Tel, 345
Reparacions • Agència Terrot
Ob|ecfç« 0 « rcdai
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendlzàbal, 52
Oust i
DR. R. PERRINA Sant Agustí, 53
Visita cl dimecr':s ai mad i dissabtes a la larda
Wc " d - ■
CASA PA TUEL Is^rn, 1 i Rafael Casanova, 2
Acurat servei i-n loi «On pane française»
JOSEP PALAUS Sta. Teresa, 59. Tel.217
Primer recader - Dues sfirt des en autos-camione
EMILI DANIS Sani Francesc d'A,. 14, boLc
Ta!l,sís«e a MUÜer
TjaiBr Excurjions
JOAN FONTANALS Lepanto, 50-Tet. 396
Agent de «S. A. F. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ ArgûelUs,22
Director de l ' ència «Via Enllà»
